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REVESadn I genere del cinema musical té 
un deis seus grans creadors en la 
figura de Vincente Minnelli, a qui 
sembla que el destí ja li tenia pre-
parada una banda sonora que 
l'acompanyàs al llarg de la seva 
vida. Nascut en una familia de-
dicada al món de l'espectacle, va debu-
tar com a actor amb només tres anys. Ja 
de gran, I abans d'arrlbar al cinema, va 
assolir èxits en el teatre, conquistant el 
sempre exigent Broadway. La seva vida, 
per un camí de pentagrames, el va unir 
a una altra indiscutible del musical, Judy 
Garland, i de la seva unió va nélxer qui 
s'ha convertit en una de les heréncies del 
temps daurat del genere, Lizza Minne-
lli, qui sempre será recordada per la ja 
mítica Cabaretde Bob Fosse. Com dèlem, 
tot molt musical. 
Contractât per la Metro després dels 
exits en el teatre, Minnelli ha realitzat 
algunes de les més importants pellicu-
les musicals de la historia del cinema, 
com ara Cita en Sant Louis (1944) Un 
americano en París (1951) o 
Melodías de Broadway 
7955 (1953). Pero, en la se-
va extensa filmografia, també 
h¡ teñen cabuda comédies I dra-
mesen qué els protagonistes no 
utilitzen ni la música ni el bail 
per expressar les seves emo-
clons. Així, Minnelli es va saber 
moure amb solvencia en films 
en qué la música només és un 
acompanyament. LI devem al-
gunes comedies notables, com 
ara El padre de la novia (1950) 
i Mi desconfiada esposa (1957) 
i sobretot excellents mélodra-
mes, com ara Cautivos del mal 
(1951) iComo un torrente 
(1958), passant per altres films 
més inclassif¡cables com ara el 
biopic sobre Van Gogh, El loco 
del p e l o rojo (1956) o, fins i tot, 
l'adaptació d'una novel-la del 
valencia Blasco Ibáñez, Los cua-
tro jinetes del Apocalipsis 
(1961). 
Te ¡simpatía (1956) no és un 
delsfilms mésconegutsde Min-
nelli. L'orlgen del projecte ci-
nematografíe nelx de l'éxit 
aconsegult en el teatre per 
l'obra del matelx títol, que se 
va representar durant tres anys 
per dlferentsteatres deis Estais Units. Es 
tracta d'un text de Robert Anderson en 
qué els personatges protagonistes esta-
ven representáis per Deborah Kerr, John 
Kerr i Lelf Erlckson, que repetirien amb 
els seus personatges en la versló cine-
matográfica. La presencia de l'estrella 
en el repartlment del film i el gran éxit 
que l'obra arrossegava eren una bona 
garantia per dur el projecte cinema-
tografíe endavant, malgratque per Min-
nelli fos ¡ncorporar-se a un equip en qué 
ja hi havia treballat durant un pareil 
d'anys, cosa que podria oferlr-ll alguna 
dificultat. El film utllitza la fórmula del 
flashback, aprofltant la típica trobada 
d'anticscompanysd'estudismolts d'anys 
desprésdelsfets relatáis. En aquestflash-
back, Te i simpatía conta la historia de 
Tom (interprétât per John Kerr). EN és 
un alumne no Intégrât entre els seus 
companys, massa preocupáis per as-
sumptes tradiclonalment masculins, 
amb qué fer gala de les seves virilitats. 
Per descomptat, per a tots ells, el nom-
bre de conquistes femenlnes és el mar-
cador que determina qui és el guanya-
dor, qui és el més home. Alié a aqüestes 
preocupacions, el protagonista del film 
s'estima més dedicar el seu temps a la 
música i a la poesia I cercar moments de 
solitud, cosa que no passa desapercebu-
da ais companys, que tot d'una esta-
blecen la diferencia. La seva vida dife-
renciada li permet conéixer la dona del 
seu professor de gimnástica i majordo-
ma de la residencia on s'hostatja (De-
borah Kerr). A poc a poc, entre els dos 
personatges es va establlnt una compll-
citat. La dona li obre les portes a un unl-
vers femení, dins el qual Tom parelx tro-
bar-se bé. Aqüestes af¡cionstan poc mas-
culines no son ben vistes pels seus com-
panys, i tot d'una comencen a crear-se 
les primeres xafarderles. El problema 
augmenta quan Tom mostra les seves ca-
pacitáis per feines poc adequades per 
ais homes, com ara cosir. Entre els com-
panys el menyspreu és evldent, tot i que 
n'hl ha que encara s'esforcen a ajudar-
lo ensenyant-li comportaments mascu-
lins. La cosa es complica més quan son 
pare el visita a la residencia i s'assaben-
ta de les xafarderies que circulen sobre 
el seu -fiII. No, no és que estlguem da-
vant una pellícula de temática gay deis 
anys 50. El que passa és que Tom no ne-
cessita sortldes nocturnes ni de jocs amo-
rosos amb jovenetes perqué está per-
dudament enamorat de la dona del seu 
professor, i és aixó el que marca la seva 
diferencia. En l'adaptació que va fer Ro-
ber Anderson de la seva propia obra per 
al guió cinematografíe es va veure obli-
gat a ¡ntroduir algunes modíficaclons. 
La presumpta homosexualitatdeTom no 
s'esmenta mai d'una manera explícita, 
slmplement queda palesa una diferen-
cia del personatge respecte deis seus 
companys, cosa que es manifestava de 
manera més oberta en l'obra de teatre, 
pero ja sabem la forca que sempre ha 
tengut el puritanisme a Hollywood. 
El pasdeltempshafetenvellir la pellí-
cula, en el sentit que alguns comentaris 
deis companys o alguns detalls del carác-
ter del protagonista poden haver que-
dat, cinquanta anys després, ja superats. 
Noobstant, la relacióentre la parella pro-
tagonista continua sent tan comprensi-
ble com actual. També, malauradament, 
el rebuig d'alló que és diferent continua 
sent tema de plena vigencia. íim 
